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Presentación 
 
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: 
Planeamiento Estratégico y la gestión administrativa según el personal del 
Ministerio del Ambiente, 2014; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado de: Magíster en 
Gestión Pública. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está 
relacionado con el Problema de la investigación y está constituido por el 
planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco 
teórico que sustenta la investigación. El Tercer Capítulo define todo el Marco 
Metodológico mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, 
población y muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está 
referido a los Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su 
descripción y discusión.  
 
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a 
los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
bibliográficas conjuntamente con los Anexos. 
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
Planeamiento Estratégico y gestión administrativa según el personal del Ministerio 
del Ambiente, 2014, la población fue de 512 Trabajadores administrativos del 
Ministerio del Ambiente, la muestra probabilística 220 administrativos, en los 
cuales se han empleado las variables: Planeamiento Estratégico y gestión 
administrativa. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de 
Planeamiento Estratégico, el cual estuvo constituido por 28 preguntas en la escala 
de Likert (Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca) y el Cuestionario 
de Gestión Administrativa, el cual estuvo constituido por 31 preguntas, en la 
escala de Likert (Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, Nunca), que 
brindaron información acerca del Planeamiento Estratégico, y la Gestión 
Administrativa, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que: El 
Planeamiento Estratégico se relaciona significativamente con la Gestión 
Administrativa según el personal del Ministerio del Ambiente, 2014; habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,749, lo que 
representa un nivel de correlación alta. 
 
Palabras claves: Planeamiento Estratégico, Gestión Administrativa. 
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Abstract 
 
The present study was overall goal, determine the relationship between strategic 
planning and administration according to the staff of the Ministry of Environment, 
2014, the population was 512 administrative workers of the Ministry of 
Environment, the probability sample 220 administrative, in which they have 
employee variables: Strategic Planning and administrative management. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level of trans 
court, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Strategic Planning, which consisted of 
28 questions on the scale of Likert (always, almost always, sometimes, rarely, 
never) and the Questionnaire of Administrative Management, which consisted of 
31 questions on the Likert scale (always, almost always, sometimes, rarely, 
never), who provided information about the Strategic Planning and Administrative 
Management, through evaluating its various dimensions, whose results are 
presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that: The Strategic 
Planning is significantly related to the Administrative Management according to the 
staff of the Ministry of Environment, 2014; having calculated a correlation 
coefficient of 0.749 Spearman Rho, which represents a high level of correlation. 
 
Keywords: Strategic Planning, Administrative Management. 
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Introducción 
 
Es importante indicar que en el área administrativa del Ministerio del Ambiente, 
Planeamiento Estratégico y la gestión administrativa se han constituido en los 
instrumentos por excelencia para promover la sostenibilidad ambiental del país 
conservando, protegiendo, recuperando y asegurando las condiciones 
ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales. 
 
Por otro lado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
– PNUMA considera al Perú entre los diecisiete países (17) países megadiversos, 
representando su riqueza en la variedad de especies animales, vegetales, 
hábitats y los ecosistemas, situación que compromete a nuestro país en promover 
políticas públicas para generar un mayor compromiso responsable en mantener 
los recursos ambientales que hemos heredado y por lo tanto gestionar su 
conservación razonable a favor de las presentes y futuras generaciones, 
considerando que el Estado Peruano ha ratificado y suscrito el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, instrumento jurídico reconocido por la Constitución Política 
del Perú, por ser un tratado internacional, siendo una de las obligaciones 
asumidas, la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales y de la Diversidad Biológica, correspondiéndole impulsar el diseño de 
Planeamiento estratégico para gestionar la sostenibilidad de la biodiversidad en el 
Perú. 
 
Sin embargo el Estado Peruano modificando su estructura funcional 
administrativa, desactiva el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM y crea el 
Ministerio del Ambiente, mediante Decreto Legislativo N° 1013 del año 2008, 
entidad que tiene un mayor peso político, constituyéndose en el órgano rector del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y tiene como mandato promover la 
conservación del ambiente, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y 
ético de los recursos naturales, contribuyendo con el desarrollo económico, social 
y cultural de la persona humana, asegurando a las actuales y próximas 
generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado para el desarrollo de 
la vida. Para tal fin el Ministerio del Ambiente formulo la Política Nacional de 
xv 
 
Acción Ambiental – PLANAA - Perú: 2011-2021, instrumento que diseña los 
compromisos de gestión ambiental en respuesta a los diversos problemas en 
materia de Residuos Sólidos, Aire, Diversidad Biológica, Agua, Bosques, Cambio 
Climático, entre otros, acciones que se efectuaron en el marco del Acuerdo 
Nacional y del eje estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, contenida en el 
Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, coordinado por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 
 
En la realidad el tema ambiental es de carácter transversal, resulta de vital 
importancia que los gobiernos regionales y los gobiernos locales presenten un 
mayor compromiso en este proceso de gestión ambiental, teniendo en cuenta que 
su participación tiene como objetivo conseguir los resultados que se espera 
alcanzar con el uso de los recursos públicos, considerando que la nueva gestión 
pública, exige una mayor vinculación entre el proceso de planeamiento 
estratégico y su relación con la Gestión administrativa, siendo el Planeamiento 
Estratégico una herramienta que tienen como elemento principal al ciudadano, 
quienes esperan recibir los resultados que estos requieren y valoran, 
considerándose en consecuencia como el principal problema a resolver y que 
sumado a la falta de capacidades institucionales y profesionales que tienen los 
gobiernos subnacionales, no se puede lograr una mayor efectividad respecto al 
cumplimiento de las políticas públicas ambientales. 
 
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el 
tema Planeamiento Estratégico, desde una perspectiva de relación con la gestión 
administrativa. En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación entre Planeamiento Estratégico y gestión administrativa 
según el personal del Ministerio del Ambiente, 2014. Entre las principales 
conclusiones de la presente investigación, se tiene que existe evidencia 
significativa para afirmar que: El Planeamiento Estratégico se relaciona 
significativamente con la gestión administrativa según el personal del Ministerio 
del Ambiente, 2014; habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0, 749, lo que representa un nivel de correlación alta. 
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Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis 
y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha 
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad 
César Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el 
planteamiento del problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes 
y sus objetivos a tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se 
sustenta la investigación y las ideas básicas para formular y desarrollar la 
presente investigación. Tercero: Constituido por el marco metodológico, en ella se 
presentan las hipótesis, que permiten dar una solución provisional al problema 
planteado y las variables e indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los 
resultados de la investigación. Finalmente, se detallan las conclusiones, 
sugerencias, se brinda las referencias bibliográficas consultadas y los anexos 
sustentatorios con las respectivas hojas de validación. 
